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El Parc de Sant Antoni acollí els 
actes principals del Correllengua 
al Baix Camp 
El cap de setmana del 21 de 
setembre, Riudoms va acollir per primer 
cop el Correllengua, que sota el lema 
"Una terra , una llengua" ha portat arreu 
dels Països Catalans, de Salses a 
Guardamar i de Fraga a Maó, la defensa 
de la llengua catalana. 
El CE RAP, compromès amb el futur 
de la cultura catalana, ha decidit impul-
sar aquesta iniciativa a la nostra pobla-
ció, ja que ens veiem obligats a mobilit-
zar-nos degut a les imposicions i agres-
sions al català i a la nostra cultura per 
part dels estats espanyol i francès. Peró 
el Correllengua també existeix perquè 
ens creiem capaços de fer capgirar la 
situació del català als Països Catalans. 
El divendres al vespre, vàrem poder 
gaudir, d'una interessantíssima confe-
rència del periodista i escriptor Víctor 
Alexandre, que presentà el seu llibre 
"Despullant Espanya", i que va fer 
embadalir el públic assistent al llarg de 
les mès de dues hores que durà la seva 
ferma , combativa i crítica exposició. 
El dissabte a la tarda els riudo-
mencs i riudomenques realitzem una 
caminada popular pel terme de 
Riudoms, observant el paissatge i com 
aquést és molt sovint malmès a través 
d'abocaments de deixalles incontrolats. 
La caminada tenia l'objectiu de conèi-
xer l'àmbit que ens envolta , i que molts 
cops ens és desconegut, alhora que 
fomentar l'amor pel patrimoni natural , el 
qual és sovint massacrat per l'aparell 
polític. 
Pel que fa al diumenge, Riudoms 
acollí els actes centrals del Correllen-
gua al Baix Camp. De bon matí i des-
prés de passar per Reus, vàrem esmor-
zar a la veïna població de Riudecols un 
típic àpat de la terra. Seguidament, ens 
dirigírem cap a Riudoms guiats pel trac-
tor que obria el seguici festiu i reivindi-
catiu. 
Un cop a Riudoms es féu una cer-
cavila a càrrec dels Grallers Fotem-li 
Canya i els Diables de Riudoms i .a 
continuació el seguici es traslladà al 
Parc de Sant Antoni , on es realitzaren 
uns parlaments de representants de 
la Coordinadora d'Associacions per la 
RGF 
Pep Suñé d ' Unió de Pagesos durant el seu 
parl ament. 
Llengua (CAL), Unió de Pagesos (UP) 
i de la Plataforma en defensa de l'Ebre 
(POE). Tant des de UP com POE es 
van realitzar dures crítiques a l'actual 
govern de CiU , el qual segons ells 
ha hipotecat el futur de Catalunya a 
través del pactisme submís amb el PP 
en matèries com el transvassament de 
l'Ebre o la Llei d'Universitats. 
Després d'un dinar popular, els 
representants disfrutaren de les actua-
cions musicals d'Àngel Soro i la Guer-
rilla Internacionalista, i de Josep Maria 
Mano lo Tomàs de la Plataforma en defensa 
de l'Ebre posà de mani fes t les conseqüències 
nefastes per a Catalunya dels pactes PP-CiU 
Cantimplora (Titot dels Brams), amb 
les quals es donaren per conclosos els 
actes del Correllengua a Riudoms . 
En aquesta edició del Correllen-
gua, la participació ha crescut nota-
blement. Així, hi han participat munici-
pis que no ho havien fet anteriorment 
com Riudoms, Riudecols i Mont-roig del 
Camp, i a nivell del Camp de Tarragona 
s'ha viscut el Correllengua més reivin-
dicatiu fins al moment. 
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